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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 Colomadu;2) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu;3) Untuk mengetahui 
pengaruh lingkungan belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Penelitian ini mengambil lokasi di 
SMP Negeri 3 Colomadu. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 Colomadu sejumlah 280 siswa. Sampel diambil sebanyak adalah 155 orang 
siswa dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 51,467 + 
0,346X1 + 0,226X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari 
masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel Lingkungan 
Belajar dan Minat Belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Prestasi  
Belajar siswa.Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan 
antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2010/2011 dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,292 > 1,976 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 69,8 % 
dan sumbangan efektif 22,1%; 2) Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu 
tahun ajaran 2010/2011 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,685 > 1,976 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif  sebesar 30,2 % dan sumbangan efektif 
9,6%; 3) Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar dan minat belaar 
terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu 
tahun ajaran 2010/2011 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 
linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 35,293 > 3,056 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,317 
menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Lingkungan 
Belajar dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa adalah sebesar 31,7% 
sedangkan 68,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Kata Kunci: Lingkungan Belajar, Minat Belajar, Prestasi Belajar. 
